




Study on the Management of the Condominium-Type-Apartmenthouse 
to be provided by the Public Corporations 
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共同割分
← 一一→水 正融曹
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会大会学術講演梗概集，PP 1637-1650， (1979.9.). 
梶浦恒男他:民間中高層分議共同住宅(7ンション)
の包・理に関する研究，その8-その12，日本建築学








究， 日本建築学会近畿支部研究報告集 (1978 -
1979) 
We have studied the system of management and the management costs of condominium.type.apartm巴nt.houses
化ondominium)which have been provided in the Osaka prefectural area by public corporations (The japan Housing 
Corporation， The Osaka Prefecture Housing Corporation and The Osaka City Housing Corporation) 
The conclusion is as fellows 
????
-172- 住 居 学
l. The system of management of condominium-type-apartment-houses is divided into three types: In the first type， 
the residents entrust works to the semi-public-housing-management-corporations. In the second type， a housing 
management association organized by the residents employs directly a housing manager and doesn't entrust it In the 
third type， works of housing management is conducted only by the residents. There is no housing manager_ 
2. It is generally due to guide with the public housing corporations at the time of se仙沼 toadopt anyπumagement 
system. They have used to lead residents of the condominium to form there housing m創lagementassoclatlon 
3. The ass邸rmentof management works is naturally declined by the management system. In the case of the self-
governing-type (the third type)， association 0伍αrstake charge of a large share of works， but at this type residents are 
more sympathetic with housing management than in the other types_ 
4. The housing management costs per dwelling decreases according to the kind of the management system: from 
the entrusted-type (the first type) to the directly-employed-manager-type (the second type) and to the self-goveming-
ty田 (thethird type). The entrusting cost shows the sarne tendency， but the common space improvement costs show 
op凹site.It is positive with the self-governing-type (the third type) to improve a common space 
(12) 
